




日時 平成15年10月 11 日（土）～12 日（日）

















Luz Heide 教授（チュービンゲン大学・薬物生物学部， ドイツ）
演題 3 伝統医学の老化防止への役割
















10月 1 1 日（土） 第二日目
N. 肝疾患と免疫抑制
演題10 伝統医学とアルコール誘発肝障害
Pornpen Pramyothin 助教授（チュラロンコン大学，タイ）
演題11 選択的免疫抑制作用を有する漢薬の成分一免疫抑制療法への新しい取り組み
徐強教授（南京大学生命科学院，中国）
v. 中枢・循環器系
演題12 脳卒中に用いられる伝統的中医薬処方の抗高コレステロール血症，抗酸化活性，および
フリーラジカル捕捉効果
林俊清教授（高雄医科大学，台湾）
演題1~ 神経団路網におけるシナプス再構築を機序とした抗痴呆作用を有する伝統薬物
東田 千尋助手（富山医科薬科大学・和漢薬研究所）
演題14 血管平滑筋細胞の情報伝達，細胞周期の調節およびマトリックスメタロプロテアーゼ 9
における多重抑制機序
金鉄虎教授（東国大学韓医学研究所，韓国）
演題15 桂枝夜苓丸の血管保護作用
後藤博三助教授（富山医科薬科大学・和漢薬研究所）
総合討論
（文責服部征雄）
